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ПЕДІАТРІЯ
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
БАЗИСНОЇ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В 
ШКОЛЯРІВ
Марусик У.І., Герчик В.І., Руда Т.Д. 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Çàñòîñóâàííÿ Íóêëå¿íàòó â ë³êóâàíí³ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè (ÁÀ) ó ä³òåé ïåðåäáà÷àº äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíî¿ äèíàì³êè âì³ñòó ³íòåðëåéê³í³â -5 òà -8 ó 
ñèðîâàòö³ êðîâ³ çà ðàõóíîê ïðîòèçàïàëüíîãî åôåêòó äàíîãî ïðåïàðàòó íåçàëåæíî â³ä õàðàêòåðó çàïàëåííÿ áðîíõ³â. Òàê, éîãî çàñòîñóâàííÿ â êîìï-
ëåêñ³ ïðîòèçàïàëüíî¿ òåðàï³¿ ÁÀ â äîðîñëèõ ïðèçâîäèëî äî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êîíòðîëþ çàõâîðþâàííÿ, ùî ìîæå ñëóæèòè ï³äñòàâîþ äëÿ âèêîðèñòàí-
íÿ äàíî¿ ë³êóâàëüíî¿ òàêòèêè â øêîëÿð³â.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: Îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü Íóêëå¿íàòó â ñêëàä³ áàçèñíî¿ ïðîòèçàïàëüíî¿ òåðàï³¿ ÁÀ â øêîëÿð³â äëÿ äîñÿãíåííÿ êîíòðîëüîâàíîñò³ 
çàõâîðþâàííÿ.
Íà áàç³ ïóëüìîíîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ÎÄÊË¹1 îáñòåæåíî 98 ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó, õâîðèõ íà ÁÀ â ñòàä³¿ ðåì³ñ³¿. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü äâ³÷³ 
ñë³ïèì ïëàöåáî-êîíòðîëüîâàíèì ðàíäîì³çîâàíèì ìåòîäîì ³ç çàñòîñóâàííÿì òàáëèö³ âèïàäêîâèõ ÷èñåë. Äî ïåðøî¿ (²) êë³í³÷íî¿ ãðóïè óâ³éøëè 47 
õâîðèõ, ÿê³ â êîìïëåêñ³ áàçèñíî¿ òåðàï³¿ ïðèéìàëè Íóêëå¿íàò â äîç³ 0,25 ã íà äîáó ïðîòÿãîì 21 äíÿ. Äðóãó (²²) êë³í³÷íó ãðóïó ñôîðìóâàëà 51 äèòèíà, 
ÿêà îòðèìóâàëà ïëàöåáî çà ò³ºþ æ ñõåìîþ. Çà ñòàòòþ, â³êîì, òðèâàë³ñòþ çàõâîðþâàííÿ òà òèïîì ïðîòèçàïàëüíî¿ òåðàï³¿ ãðóïè ïîð³âíÿííÿ â³ðîã³äíî 
íå â³äð³çíÿëèñÿ. Óñ³ì ä³òÿì îö³íþâàëè âì³ñò ³íòåðëåéê³í³â -5 òà -8 (²Ë-5, ²Ë-8) ó ñèðîâàòö³. Îö³íêà ðèçèêó ðåàë³çàö³¿ ïîä³¿ ïðîâîäèëàñü ç óðàõóâàííÿì 
âåëè÷èí â³äíîñíîãî (ÂÐ), àáñîëþòíîãî (ÀÐ) ðèçèê³â òà ñï³ââ³äíîøåííÿ øàíñ³â (ÑØ), à òàêîæ âèçíà÷åííÿì ¿õ äîâ³ð÷èõ ³íòåðâàë³â (95% Ä²). 
Åôåêòèâí³ñòü ïðîâåäåíîãî ë³êóâàííÿ îö³íþâàëè âðàõîâóþ÷è çíèæåííÿ àòðèáóòèâíîãî (ÇÀÐ) òà â³äíîñíîãî (ÇÂÐ) ðèçèê³â, à òàêîæ ì³í³ìàëüíó ê³ëüê³ñòü 
õâîðèõ (ÌÊÕ), ÿêèõ ñë³ä ïðîë³êóâàòè äëÿ îòðèìàííÿ îäíîãî ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
Ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî ë³êóâàííÿ â õâîðèõ îáîõ ãðóï â³äì³÷àëàñü ÷³òêà òåíäåíö³ÿ äî çíèæåííÿ âì³ñòó ²Ë-5 ó ñèðîâàòö³ êðîâ³. Òàê, ó ä³òåé ² ãðóïè âì³ñò 
²Ë-5 ó ñèðîâàòö³ ñòàíîâèâ ó ñåðåäíüîìó 44,3±19,8 ïã/ìë äî òà 13,9±7,4 ïã/ìë (Ð>0,05) ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ. Ó øêîëÿð³â ²² ãðóïè éîãî êîíöåíòðàö³ÿ ó 
ñåðåäíüîìó ñÿãàëà 32,4±16,5 ïã/ìë òà 6,05±1,7 ïã/ìë (Ð>0,05) â³äïîâ³äíî. Âîäíî÷àñ, ó ä³òåé ² ãðóïè, â³äíîñíî îñ³á äðóãî¿, ðèçèê (ÑØ) ðåºñòðàö³¿ IË-5 
< 2,1 ïã/ìë äî ë³êóâàííÿ ñÿãàâ 0,72 (95% Ä² 0,1-3,5), à ï³ñëÿ – 3,6 (95% Ä² 0,6-22,7). 
Ùîäî ²Ë-8, ÿêèé ³í³ö³þº “ðåñï³ðàòîðíèé âèáóõ” íåéòðîô³ë³â êðîâ³ òà ñòèìóëþº ¿õ ôóíêö³îíàëüíó àêòèâí³ñòü, òî éîãî âì³ñò â ñèðîâàòö³ êðîâ³, ùî 
ïåðåâèùóâàâ 5,3 ïã/ìë, òðàïëÿëàñÿ ó 78,6% ïðåäñòàâíèê³â ² ãðóïè íà ïî÷àòêó òåðàï³¿ òà ëèøå ó 42,9% âèïàäê³â (Ðφ<0,05) ïî ¿¿ çàâåðøåíí³. Ó îñ³á ²² 
ãðóïè íàâåäåíèé âèùå ïîêàçíèê âèçíà÷àâñÿ ó 66,7% õâîðèõ òà ó 84,7% ñïîñòåðåæåíü (Ðφ>0,05) â³äïîâ³äíî. ÂÐ çíèæåííÿ âì³ñòó ²Ë-8 ñòàíîâèâ 2,6 
(95% Ä² 1,8-3,8), ÀÐ – 0,45 ïðè ïîêàçíèêó ÑØ – 6,8 (95% Ä² 3,7-12,6). Ï³ä âïëèâîì Íóêëå¿íàòó ÇÀÐ ðåºñòðàö³¿ ï³äâèùåíîãî âì³ñòó ²Ë-8 ñÿãàëî 93,2%, 
ÇÂÐ – 65,3% (95% Ä² 55,1-74,5), à ÌÊÕ, ÿêèõ ñë³ä ïðîë³êóâàòè äëÿ äîñÿãíåííÿ îäíîãî ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó, ñòàíîâèëà ëèøå 1,5 (95% Ä² 0,1-6,3).
Îòæå, çàñòîñóâàííÿ Íóêëå¿íàòó â êîìïëåêñí³é ïðîòèçàïàëüí³é òåðàï³¿ ÁÀ ñóïðîâîäæóºòüñÿ çíèæåííÿì âì³ñòó â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ³íòåðëåéê³í³â-5 òà 
-8 çà ðàõóíîê ìîæëèâîãî çìåíøåííÿ àêòèâíîñò³ çàïàëüíîãî ïðîöåñó â áðîíõàõ íåçàëåæíî â³ä ¿õ õàðàêòåðó, ùî îïîñåðåäêîâàíî ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äâè-
ùåííÿ ð³âíÿ êîíòðîëþ àñòìè ó øêîëÿð³â.
ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЛАКТАЗНОЇ 
НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
Марушко Ю.В., Іовіца Т.В., Бойко Н.С., Аль-Нажар М.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Ó òåïåð³øí³é ÷àñ ïðîáëåìà ëàêòàçíî¿ íåäîñòàòíîñò³ (ËÍ) ó ä³òåé ãðóäíîãî â³êó çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ. Öå îáóìîâëåíî ïåâíîþ ÷àñòîòîþ çóñòð³-
÷àºìîñò³ òà êë³í³÷íèìè ïðîÿâàìè ËÍ, ÿê³ çíà÷íî ïîã³ðøóþòü ÿê³ñòü æèòòÿ äèòèíè òà íåïîêîÿòü áàòüê³â. Çà äàíèìè Î.Ã. Øàäð³íà òà ñï³âàâò. (2011) 
ïåðâèííà ËÍ àâòîðàìè áóëà âèÿâëåíà ò³ëüêè ó 12% ä³òåé, âòîðèííà ËÍ – ó 88% ä³òåé ãðóäíîãî â³êó. Àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ðîçðîáêè ë³êó-
âàëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â ä³òÿì ³ç âêàçàíîþ ïàòîëîã³ºþ ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé ñó÷àñíîãî ôàðìàöåâòè÷íîãî ðèíêó.
Ïðè ïåðâèíí³é ËÍ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ àêòèâíîñò³ ôåðìåíòó ëàêòàçè ïðè ìîðôîëîã³÷íî íå çì³íåíîìó åíòåðîöèò³. Òàêà ñèòóàö³ÿ ìîæå ñïîñ-
òåð³ãàòèñÿ ó íîâîíàðîäæåíèõ, îñîáëèâî íåäîíîøåíèõ, ùî îòðèìàëî íàçâó òðàíçèòîðíà ËÍ. Âòîðèííà æ ËÍ ïîâ’ÿçàíà ç ïîøêîäæåííÿì åíòåðîöèò³â, 
ùî ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ àêòèâíîñò³ ëàêòàçè, ñòóï³íü çíèæåííÿ ÿêî¿ áåçïîñåðåäíüî êîðåëþº ç³ ñòóïåíåì àòðîô³¿ âîðñèíîê òà ³íòåíñèâí³ñòþ çàïà-
ëåííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè òîíêîãî êèøå÷íèêà. Â³äîìî, ùî âòîðèííà ËÍ âèíèêàº íà ôîí³ ïàòîëîã³¿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó, ïðè ãàñòðî³íòåñò³íàëü-
íèõ ôîðìàõ àëåðã³¿, äèñá³îç³ êèøå÷íèêà, à òàêîæ ïðè ïðèéîì³ ìåäèêàìåíò³â, ÿê³ óøêîäæóþòü ñëèçîâó îáîëîíêó òîíêî¿ êèøêè.
Òðàíçèòîðíà ËÍ ñïðèÿº âèíèêíåííþ êèøêîâèõ êîëüîê ³ ìîæå çíà÷íî íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ.
Ìåòîþ íàøî¿ ðîáîòè ñòàëî äîñë³äæåííÿ ïðè÷èí êèøêîâèõ êîëüîê ó ä³òåé ãðóäíîãî â³êó, âèçíà÷åííÿ ëàêòàçíî¿ íåäîñòàòíîñò³ ó íèõ òà âèâ÷åííÿ åôåê-
òèâíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó ëàêòàçè (Aspergillius oryzae) – ä³ºòè÷íî¿ äîáàâêè «Ìàìàëàê». Öÿ äîáàâêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â Óêðà¿í³ ç 2011 ðîêó.
Ï³ä ñïîñòåðåæåííÿì çíàõîäèëîñü 23 äèòèíè ãðóäíîãî â³êó (â³ä 2 äî 6 ì³ñÿö³â), ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³ ó â³ää³ëåíí³ ìîëîäøîãî 
äèòèíñòâà ÄÊË ¹5 ì. Êèºâà ç ôóíêö³îíàëüíèìè ãàñòðî³íòåñò³íàëüíèìè ðîçëàäàìè òà âèãîäîâóâàëèñü ãðóäíèì ìîëîêîì. Ä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ ËÍ 
ïðîâîäèëè çã³äíî ïðîòîêîëó ë³êóâàííÿ ËÍ ó ä³òåé ¹438, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 26.05.2010 ðîêó. Êðèòåð³ºì 
â³äáîðó ä³òåé áóëè êë³í³÷í³ ïðîÿâè, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâó ËÍ — ìåòåîðèçì òà êèøêîâ³ êîëüêè â³äðàçó ï³ñëÿ ãîäóâàííÿ äèòèíè, ïîðóøåííÿ ÷àñòî-
òè òà õàðàêòåðó âèïîðîæíåíü, çì³íè ó êîïðîãðàì³ – ðÍ ìåíøå 5,5. Ä³òè ñïîñòåð³ãàëèñÿ ïðîòÿãîì 1 – 2 òèæí³â. Â äèíàì³ö³ ïðîâåäåí³ êîïðîëîã³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ. ×àñòèí³ ä³òåé áóâ ïðîâåäåíèé âîäíåâèé äèõàëüíèé òåñò ç íàâàíòàæåííÿì ëàêòîçîþ â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ âèìîã. Äîñë³äæåííÿ 
ïðîâåäåí³ íà àïàðàò³ Gastro+Gastrolyzer (Âåëèêà Áðèòàí³ÿ).
ßê ïîêàçàëè ñïîñòåðåæåííÿ, çàñòîñóâàííÿ ôåðìåíòó ëàêòàçè äîçâîëèëî çìåíøèòè îá'ºì ìåäèêàìåíòîçíî¿ òåðàï³¿, ïðîäîâæèòè ãðóäíå âèãîäîâó-
âàííÿ, óíèêíóòè ïåðåõîäó íà çàñòîñóâàííÿ íèçüêî- àáî áåçëàêòîçíèõ ñóì³øåé.
Îòæå, ïðèçíà÷åííÿ ôåðìåíòó ëàêòàçè äàº ìîæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ, ùî º âàæëèâèì ÷èííèêîì íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó äèòè-
íè. Â ïðîöåñ³ ñïîñòåðåæåííÿ íàìè íå âèÿâëåíî æîäíîãî âèïàäêó ïîá³÷íî¿ ä³¿ ïðåïàðàòó.
